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T AXONOMETRIA GENERAL DEL CONJUNTO 
Sa trata de una propuesta inicial para desarrollar dentro de una manzana 
en el centro de Londres, el programa que en su día albergaría el Centro 
Español en Londres. La primer propuesta recoge las alineaciones actuales 
corr:o delimitación urbana donde se inscribe el edificio, manteniendo los 
volúmenes y densidad estipuladas por el Ayuntamiento de la ciudad. 
Los diferentes usos y funciones se generan alrededor de dos calles comer-
ciales cubiertas, generando tres volúmenes en los que se inscriben los 
edificios destinados a Comercio. Administración y Cultura. 
- -l 
.Ambigüedad que ofrece el campo intelectual que pretende abandonar la Or-
?doxia y la Cultura de recuperación y comprometerse con la legitimidad cultural, 




HIPOTESIS DE UTILIZACIONES DE ESPACIOS 
PUBLICOS Y PRIVADOS, SECCIONES INDICATIVAS 
DE USOS 
PLANTA DE CUBIERTAS, ALZADOS ESQUEMATICOS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~H EN LOS ESTUDIOS PRELIMINARES 
S NiSH TRADE CENTER EN LONDRES 
La imagen arquitectónica reproduce en su lenguaje formal algunas de las carac-
terísticas más señaladas de la urbanística inglesa, en cuanto a su fragmentación 
co:11positiva, incorporando los materiales más tradicionales, ladrillo, aluminio y 
cristal en grandes paños marcando una clara y decidida ruptura entre el macizo 
y el vano. 
162 
PROPUESTA A. CALLE COMERCIAL Y VOLUMENES DE LOS EDIFICIOS CULTURALES, A. BOND STREET 
VISTA DEL CONJUNTO PROPUESTA. A. 
La necesidad de legitimar el campo cultural, amplía los par; 
metros del discurso arquitectónico, en una moral industrl 
que aún no ha desaparecido y en un contexto como el nuest1 
donde conviven tantos fragmentos culturales no evolucic 
nados. 




PROPUESTA B. RESUELTO CON DOS 
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